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A los señores miembros del jurado: 
Presento a Uds. la presente tesis titulada: 
 
Los valores familiares y el comportamiento en el aula de los estudiantes del 
 
4to año del nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 1255 Huaycán, 
UGEL 06 –Ate – 2012, con la finalidad de determinar la relación existente 
entre los valores familiares y el comportamiento de los estudiantes. En 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el  grado  de  maestro  en  Educación  con  mención  en 
Psicología Educativa. 
El documento consta de cinco capítulos, el primero planteamiento del 
problema, el segundo el marco teórico, el tercero el marco metodológico, el 


















El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre 
los valores familiares y el comportamiento de los estudiantes del cuarto año 
del nivel  secundaria de la Institución Educativa Nº 1255 Huaycán, UGEL 06, 
Ate, 2012. La población lo constituyeron 77 estudiantes de ambos sexos, del 
cuarto año del nivel secundario de la Institución Educativa. Se utilizaron dos 
cuestionarios  como  instrumentos   de   medición   para   medir   los   valores 
familiares y un segundo cuestionario para medir el comportamiento de los 
estudiantes.  Los datos fueron  procesados con  los programas estadísticos 
Excel y SPSS 21, para el análisis descriptivo presentando en tablas y figuras, 
para  el  análisis  inferencial  se  utilizó  la  media  aritmética,  y  la  técnica 
estadística de correlación de Pearson y la t de Student. Los resultados indican 
que  los  valores  familiares  y  e l  co m p o rt a m ie n t o  de  lo s  e st u d ia n t e s 
o b se r va m o s qu e e xi s t e u n a re la c ió n s ig n if ic a t i va , lo cu a l c o n l le va a 
m e jo ra r   e l   a p re n d i za je   y   re n d im ie n t o   e n   los   estudiantes  de  la 
Institución Educativa Nº 1255 Huaycán, UGEL 06, Ate. De igual manera, se 
encontró  que  existe  relación  de  los  valores  familiares  lo  cu a l  g e n e ra 
c a m b io s  e n  e l  comportamiento para el cumplimiento de las normas, en 
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The overall objective of this study was to determine the relationship between 
family values and the behavior of seniors from high level of School No. 1255 
Huaycán, UGEL 06, Ate 2012. The population was constituted by 77 students 
of both sexes, the fourth year of secondary level educational institution. Two 
questionnaires as measurement instruments were used to measure family 
values and a second questionnaire to measure student behavior. Data were 
processed with Excel and SPSS statistical programs 21 for the descriptive 
analysis presented in tables and figures for the inferential analysis, the 
arithmetic mean was used, and the statistical technique of Pearson correlation 
and Student t. The results indicate that family values and behavior of the 
students see that there is a significant relationship, which leads to improve 
learning and performance  in  students  of  the  Educative  Institution  N  1255 
Huaycán UGEL 06 Ate.  Similarly, it was found that there is a relationship of 
family values which generates changes in behavior for compliance in positive 
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El propósito de esta investigación fue comprobar la relación de los valores 
familiares con el comportamiento de los estudiantes en el aula bajo los 
modelos y teorías existentes de las variables de estudio. Es de necesidad el 
demostrar esta problemática que se manifiesta en los estudiantes de los 
niveles educativos existentes. 
 
Los valores ayudan a las personas a lo largo de su existencia en la 
tierra, les ayudan a tomar decisiones, son útiles en sus creencias, 
sentimientos, convicciones, en las actitudes, juicios de valor y muy 
notablemente en las acciones, por lo indicado y la investigación realizada se 
encuentra que es la familia la encargada de la formación en valores, pero es 
de necesidad la buena integración familiar y la comunicación a través del 
diálogo que debe de existir, si logramos esto podemos indicar que, los valores 
son útiles para orientar al ser humano para que lleve una buena vida moral y 
el desarrollo eficaz en factores como intelectual, psicológico y cultural en los 
educandos. 
 
La variable comportamiento en el aula es el modo de ser del estudiante 
y el conjunto de acciones que realiza para adaptarse en su entorno. Por lo 
que,  podemos  indicar  que  el  comportamiento  es  la  respuesta  a  una 
motivación   en   la   que   están   involucrados   componentes   psicológicos, 
fisiológicos y de motricidad, por lo que es necesario el tipo de estímulo que se 
debe  de aplicar para tener una  respuesta positiva. Por lo  visto  debemos 
indicar que el profesor a cargo debe de estar capacitado para la aplicación de 
normas sociales hacia su entorno que interactúa el estudiante y lograr 
incrementar las conductas positivas en ellos como lograr controlar y persuadir 
las conductas negativas que presenten en el aula. 
 
El presente trabajo está estructurado en seis capítulos: En la primera 
parte se plantea el problema de investigación e incluye planteamiento del 
problema,  formulación  del  problema,  se  destaca  la  significatividad  de  la 
misma, la justificación que indica la importancia científica, práctica, teórica y 





 8  
centran  en  la  teoría  sustantiva,  proyecciones  del  estudio.  Así  mismo,  se 
plantean los objetivos, general y específicos. 
 
El segundo está referido al marco teórico que es la base o sustento para 
la aplicación del presente trabajo y contiene: base teórica y científica, 
ocupándose en primer lugar de las bases teóricas de los valores familiares, 
conceptos, tipos, propósitos, fuentes y teorías del comportamiento en el aula. 
Esta investigación demuestra cómo el proceso enseñanza-aprendizaje logra 
relevancia  con  una  buena  calificación  en  los  estudios  al  lograr  un  buen 
manejo de las variables estudiadas en la investigación. 
 
En  el  tercero  hace  referencia  al  marco  metodológico,  hipótesis, 
variables, definición conceptual, definición operacional, que es la metodología 
empleada en esta investigación; también el tipo y diseño de la investigación 
siendo el presente de tipo  descriptivo correlacional en base a los métodos 
aplicados, la población y muestra, el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, se describe como se ha realizado el 
proceso de aplicación, describiendo la investigación. 
 
En el cuarto se describe la experiencia realizada, se presentan los 
resultados obtenidos al aplicar los cuestionarios, con el análisis y discusión 
de  los mismos; también  presentamos el procesamiento  y análisis de  los 
resultados obtenidos en la técnica de encuesta para la comparación 
(discusión) de los resultados. 
 
En la quinta tenemos las conclusiones y sugerencias derivadas del 
proceso de investigación, presentando nuestras conclusiones generales o 
hallazgos principales y sugerencias. 
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